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Ið rankraðtinio palikimo
JUOZO GIRNIAUS LAIÐKAI BRONIUI KUZMICKUI
1985. XII.8.
Gerbiamas Daktare,
Siunèiu laimingø Naujø 1986 metø linkëji-
mus. Naudoju ðià ðventinæ progà pasveikinti
pernai gavus daktaro laipsná. Ði maloni þinia
mane pasiekë jau ðiais metais (laikraðèiai ke-
liauja du mënesius). Sëkmës filosofijos baruo-
se. Kone stebiuosi Jûsø retu darbðtumu. Esate
lyg koks daukantinis boèis (ar boèys). Randa-
te laiko ir periodinei spaudai.
Èionykðtës enc. iðëjo antrasis papildymø to-
mas. Su juo nebesu susijæs. Tik ið ðalies atkrei-
piau dëmesá, kad kaip reikiant ádëtø ir Jus. Vie-
nam redaktoriui daviau nusiraðyti Jûsø knygø ant-
raðtes (neturiu tik „Laimës“, bet nurodþiau ir jos
metus). Gavote 18 eiluèiø, bet kvailai ávarë „ir
dar 4 knygas ideologijos ir politikos klausimais“.
Jûsø 12-tomëj enciklopedijoj mano biogra-
fija (IV. 103) irgi keista. 10 eiluèiø – dvi korek-
tûros klaidos (gimiau 1915 ne V.25, o 23) ir stu-
dijavau ne „Fribûre“, o Freiburge (pas Heideg-
gerá). Nenurodyta, kad Montrealio un-te 1951
gavau daktaro laipsná, kad redagavau enc.
1953–69 ir Aidus 1965–80 (iki ðirdies smûgio).
Jokioj propagandoj nedalyvauju, nes jà filoso-
fijoj laikau tarða.
Su pagarbos jausmu J. Girnius.
* * *
1986.V.18.
Gerbiamas Daktare,
Á Jûsø II.9 laiðkà atsakau uþdelsæs, bet dë-
kingas uþ rûpestá mane tiksliai apibûdinti ren-
giamame „Lietuvos filosofinës minties istori-
jos ðaltiniø“ II tome.
Suprantu, kad formaliai reikia trumpo at-
sakymo, bet, lyg pats sau sielà atskleisdamas,
paseku Vaiþgantu, kuris savo laiku (1932) á
„Naujosios romuvos“ anketà atsakë: „Ilgas at-
sakymas á trumpà klausimà“.
Visos etiketës dël savo schematiðkumo yra
sàlygiðkos, nors praktiðkai ir neiðvengiamos.
Esu domëjæsis visomis filosofijos problemomis,
bet maþai kà paraðæs. Ðia prasme mano filoso-
fija slypi manyje. Deja, iðgyvenu tai skaudþiai.
Brendau neotomistinës filosofijos atmosfe-
roje, bet vëliau pasukau á egzistencializmà. Tad
ir bûtø galima tarti: teistinis egzistencialistas.
Tik ne konfesinis, nes filosofijà laikau savitu
màstymu, nesusietu nei su teologija, nei su
mokslais.
Savo laiku filosofijà buvau apibrëþæs: „màs-
tymas, kuriuo þmogus ieðko atsakymo á bûties
klausimà, rûpindamasis savosios egzistencijos
áprasminimu mirties akivaizdoje. Kaip bûties
klausimas, filosofija esmiðkai yra metafizinis
màstymas. Kaip prasmës klausimas, filosofinis
klausimas yra esmiðkai moralinio charakterio.
Bûtis ir þmogus yra pagrindinë filosofijos te-
ma“ (Lietuviø enc.,* t. VI, 1955, p. 262). Ci-
tuotuosius þodþius ir dabar pasiraðyèiau, bet
paèiame straipsnyje turëèiau kai kà jau keisti
(„iðsilaisvinti“ ið Ðalkauskio elementø).
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Pereinu prie mano gyvenimo tëkmës. Gi-
miau maþaþemio „tracikininko“ ðeimoj (aukð-
tàjá mokslà iðëjome trys, vienas liko namuose).
Sudeikiø pradþios mokyklà baigiau 1926. Du
metus privaèiai pasirengæs, iðlaikiau egzami-
nus á Utenos gimnazijos V klasæ 1928. Bran-
dos atestatà gavau 1932. VDU Teologijos-filo-
sofijos fakultete studijavau 1932–36. 1932 m.
mano amþiaus studentø buvo tik keturi septy-
niolikmeèiai.
Diplominiam darbui pasirinkau M. Heideg-
gerá. Apie já ne ið profesoriø suþinojau, o pats
aptikau. Ið karto jis mane patraukë savo þvil-
gio „tamsumu“ (rûpestis, baimë etc.). Pasiro-
dë visai savas, atitinkantis mano „pesimistiná“
nusiteikimà.
(Aptikau Heideggerá visai atsitiktinai, ra-
dæs apie já straipsnelá B. Janseno knygoj. O ðis,
pasirodë, buvo panaudojæs turbût savo mokinio
A. Delpo medþiagà. Paties A. Delpo (1907–45)
knyga pasirodë po dviejø metø (1935). Ðis jëzui-
tas buvo naciø teismo sprendimu suðaudytas
uþ dalyvavimà antinacinëje rezistencijoje).
Universitete pirmuosius du metus buvau
St. Ðalkauskio rankose, paskutinius du – Pr. Ku-
raièio. Pastarasis sutiko su mano pasirinkta tema
ir uþsakë reikalingø Heideggerio ir apie já knygø.
Diplominis darbas turbût buvo didesnës ne-
gu paprastai apimties, nes antroji dalis buvo
priimta kaip licenciato darbas, tik dar reikëjo
já apginti trijø profesoriø komisijoj. Baigimo
diplomas buvo iðduodamas lietuviø kalba, o li-
cenciato – lotyniðkai. Ta „disertacijëlë“ (dis-
sertatiuncula) buvo ávertinta „optime seu cum
eximia laude“. Ir baigimo diplomas, ir licen-
ciato laipsnis gauti 1936 rudená maþdaug më-
nesio skirtumu (X.27 ir XI. 24).
(Teologai turëjo licenciatø, gaunamø po pa-
pildomø studijø vieneriø metø, siekimo tradi-
cijà. Filosofijos licenciatus 1926 gavo J. Keliuo-
tis ir Pr. Mantvydas, 1933 K. Raièinskis, mano
buvo ketvirtasis).
Louvaino un-te studijavau vienerius metus
(1936–37) – atseit „gilinau“ tomizmà. Klausiau
visø pagrindiniø profesoriø, bet áspûdá darë tik
trys: filos. istorikas M. de Wulf, psichologas
A. Michotte ir valstybës teoretikas J. Dabin.
Antrø metø vienà semestrà Freiburg i
Br. un-te klausiau Heideggerio paskaitø ir da-
lyvavau jo seminare. Kai jam prisistaèiau su
„Logos“ str. apie já, prasitarë, kad Lietuvà te-
þino, kiek I pas. karo metu teko jà pervaþiuoti.
Atsisveikinant klausë, kiek pasinaudojau jo kur-
su ir seminaru. Atsakiau maþdaug taip: neiðsi-
veþu atsakymø, bet suvokiau klausimø prasmæ.
Sorbona tuo metu buvo „sausa“. Nuvylë
L. Brunschvicg, ádomesni buvo J. Wahl ir fil.
istorikas E. Brehier.
Drauge reguliariai College de France klau-
siau E. Gilson (viduramþiø fil. istorija) ir
E. Le Roy (Bergsono ápëdinis, Teilhard de
Chardin bièiulis, katalikas, bet kurio veikalai,
bene paskutiná kartà, buvo átraukti á indeksà.
Asmeniðkai uþklaustas atsakë: tai kova tarp in-
telektualistø ir spiritualistø).
Naudojausi proga lankyti ir ðiaipjau skai-
tomas paskaitas. Pavyzdþiui, teko paklausyti
N. Berdiajevo ar fiziko L. de Broglie ir kt.
Tretiesiems metams iðvykti á uþsiená nebe-
galëjau. Stojome karinës prievolës komisijon
savo Utenos apskrity du klasës draugai. Tà, ku-
ris dirbo „Policijos“ redakcijoj, atleido nuo ka-
rinës prievolës, o manæs – ne. Taip ir pasakë:
anas jau tarnauja valstybei, o tas – ne. Visi str.
„Þidinyje“ 1939–40 paraðyti atliekant karinæ
prievolæ. Ið kariuomenës buvau atleistas
1940.VII.31.
1941–44 vyr. asistento (prie Kuraièio) titu-
lu dësèiau VDU Filosofijos fakultete (jau at-
skirtame nuo Teologijos fakulteto). Vedþiau
bendrosios mokslinio darbo metodikos praty-
bas, skaièiau psichologijos ir senovës filosofi-
jos kursus, specialø kursà skyriau egzistencia-
lizmui. Sukûriau „ekskliuzyvø“ (apribotà
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25 dalyviais) seminarà ið rinktiniø filosofijos ir
literatûros studentø, parinkæs temø ið filosofø
ir idëjingesniø raðytojø, Ibsenas ar Dostojevskis.
Lietuvà palikau treèiuoju pasitraukimu. Vo-
kietijoj 1944.XII–1945.I laisvu sveèiu buvau
priimtas á V. Sezemano draugo Nicolai Hart-
mano seminarà. Gimus vaikams negalëjau at-
sidëti pradëtai disertacijai apie K. Jaspersà (vo-
kieèiø metu teko jos rengimo atsisakyti – bu-
vau pradëjæs raðyti apie psichologijos iðsisky-
rimà ið filosofijos). Jaspersà buvau aplankæs dar
ið Freiburgo, o po karo klausiau ir vienos kitos
jo paskaitos. Iðliko atmintyje jo þodþiai: tëvy-
në neteko filosofo, filosofas neteko tëvynës.
Apie já disertacijà paraðiau jau JAV, prancûzø
kalba (rankraðèio 417 puslapiø) ir Monrealio
un-te 1951.VI.1 gavau filosofijos daktaro laips-
ná (magna cum laude).
Lietuvoje akademinis darbas man patiko ir,
atrodo, sekësi. Svetur likau lietuviðkajame dar-
be. Lietuviø enc. red. 1953–69, „Aidø“ red.
1965–80, kol infarktas iðleido á „pensijà“. Kad
pasirinkau proletaro sàlygas, maþai svarbu.
Skaudþiau, kad visà tà laikà teko dirbti vienam
uþ tris. Visa, kas paraðyta, paraðyta „laisvalai-
kiu“. Raðyti neiðmokau – lëtai raðau.
Iðdrásau raðyti nuo pirmøjø studijø metø.
Filosofinës recenzijos: 1. Logos 1932 (Rytas,
1933, Nr. 8), 2. Kuraièio Ontologijos II t. (At-
eitis, 1934, Nr. 3–4), 3. Naujojoj romuvoj
J. Ereto Katalikai ir mokslas (1935, Nr. 23–24),
4. B. Andruðkos Kristus (1935, Nr. 29–30),
5. Eranus, t. III (1936, Nr. 15–16). Aiðku, tai
netiks atskirai minëti, bet gal sakiniu galima pri-
minti, kad pradëjau filosofinëmis recenzijomis.
Turbût jau bus átraukiama: apie Heideggerá
(1936, Nr. 1, 65–100, Nr. 2, 155–180), apie egzis-
tencializmà (LKMA Suvaþiavimo darbai, t. II,
1939, 142–166, ir tas pats Þidinyje, 1939, Nr. 5–6,
645–670), Þidinyje apie karà (1939, Nr. 12,
634–644), kanèià (1940, Nr. 2, 160–173), krikð-
èionybæ ir pasaulá (1940, Nr. 5–6, 531–545).
Iðeiviniai darbai þinomi. Reikës jø tik atei-
èiai. Niekur bibliografijose nepastebëjau str.,
iðspausdinto „Tremtiniø mokykloje“ 1946 ant-
raðte „Filosofijos pagrindai“ (filos. ávadas ir
gnoseologija), Nr. 1, 58–73, Nr. 2, 45–67,
Nr. 3–4, 83–104, ið viso 61 psl.
Visiðkai sutinku su J. Repðiu, kad filos. is-
torija gali bûti suprantama „tik kaip viena kità
keièianèiø filos. koncepcijø istorija“ (reikëjo
net keturiø já „atitiesinti“ – du paþástu).
Nuo tomizmo á egzistencializmà posûkis vy-
ko tartum nepastebimai – be lûþio. Lygiai stu-
dijavau ir egz. pradininkus, ir ávairiø krypèiø
jø atstovus. Kreipiau dëmesá á vertybiø etikà
(M. Scheler ir N. Hartmann). Specialiai verti-
nau M. Blondelá. Ið senøjø autoriø saviausias
man Pascalis kaip màstytojas.
„Kat. filos. koncepcijø“ dar negavau, nors
jau ir bûtø laikas gauti (norma – 2–3 mën.).
Jums atrinksiu ið savo nebenaudosimø knygø,
bet siuntinësiu po dvi tris, kad maþiau bûtø ri-
zikos. Norëèiau Jums uþraðyti Ðalkauskio to-
mà, bet – kaip neþinau. Kitas man nurodë sa-
vo katedrà, bet jûsiðkis inst. ne tokia vieta. Nu-
stebino str. p. 257–274 , o knygos sudarytojas
yra mano „specialistas“. Kuraièio raðtø rinkti-
në turëtø pasirodyti rudená. Knygø leidimas la-
bai pasunkëjæs.
Prie mano filosofinio reiðkimosi priminti-
nas ir domëjimasis literatûra. Ið pradþiø ðalia
filosofijos studijavau ir literatûrà (prancûzø).
Daug egzaminø laikiau. Poetø antologijai „Þe-
më“ (1951) paraðiau ávadà: Þmogaus prasmës
þemëje poezija, p. 5–65 ir buvau jos dalyviø leis-
tø „Literatûros lankø“ redakcijoje (1952–59 ið-
ëjo 9 numeriai, laikësi, kol J. Këkðtas rûpinosi
Argentinoje). Kolektyvinëj knygoj „Lietuviø li-
teratûra 1945–67“, iðleistoj 1968, ádëtas mano
str. „Visumos þvilgis á mûsø egzodo literatû-
rà“ (p. 512–605). Keli maþesni literatûriniai str.
Suredagavau dail. monografijà „Adomas Gal-
dikas“, 1975, 192 psl. (str. mano, A. Galdikie-
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nës, L. Andriekaus, dail. V. Vizgirdos ir A. Ny-
kos-Niliûno atliktas W. George vertimas. Tai me-
no albumas – didesnë dalis – reprodukcijos).
Jeigu bûtø nurodoma str. apie mane, atrink-
èiau tris: 1. A. Maceina, Laiðkas Aidø red.
J. G. (Aidai, 1965, Nr. 10, p. 439–450),
2. V. Natkevièius, Juozui G. 70 metø (Aidai,
1985, Nr. 6, p. 358–363, nagrinëjama mano
„Laisvë ir bûtis“), 3. K. Bradûnas, Juozas G. ir
groþinë literatûra (Draugas, 1985, IX.3).
Maceinos antrasis str., skirtas mano 60 m.,
„Filosofija laisvës sargyboje“ reikðmingas kaip
pirmà kartà iðdëstàs jo filosofijos sampratà, vë-
liau iðplëtotà jo pagrindiniame filos. veikale.
Be abejo, þinote, kad jam skirtas Aidø 1978,
Nr. 2, kuriame po manæs jo filosofines mintis
svarstë jaunieji filosofai: J. L. Navickas,
K. Skrupskelis ir K. K. Girnius. Maceinai ðis
„dialogas“ sudarë progà bene penkiuose
straipsniuose atskleisti ir savo asmená, ir save
„interpretuoti“.
Graþiai su juo atsisveikinote „G. kr.“ ir sky-
rëte enc. II tome vietos, kiek jis buvo vertas.
Dvylikatomë buvo pamirðusi R. Bytautà.
Gerai, kad dabar deramai primintas. Kaþkur
skaièiau já vadinant pirmuoju profesionalu fi-
losofu. Kuraitis doktorizavosi metais anksèiau
(1911). Nebus turbût atskleidþiama, kad gyve-
nimà jis baigë kaip J. Biliûnas gráþimu á tëvø
„tamsybæ“. Turiu laiðkà jo suþadëtinës, já iðlai-
kiusios Ðveicarijos sanatorijoj (po 4 metø nuo
R. B. mirties ta Kuraitytë iðtekëjo uþ dail.
A. Varno).
Vietoj atsakymo á Jûsø klausimà atsakiau
savo curr. vitae. Bet nebeturiu jëgø ið naujo
imtis naujo laiðko. Atleiskite. Lauksiu atviru-
ko, sakiniu patvirtinanèio, kad laiðkas Jus pa-
siekë.
Viso labo.
*Joj daug mano str. ir ilgesniø.
J. Girnius
